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El trabajo de  investigación  tuvo por finalidad determinar el grado de correlación entre la 
gestión administrativa y la competitividad de las Mypes de confección textil del centro 
comercial Don Carlos del distrito de Trujillo 2019. Aplicando un estudio descriptivo- 
Correlacional, con diseño no experimental. Seguidamente se planteó la siguiente 
interrogante: ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa y la competitividad de 
las de las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos -Trujillo 2019? 
El estudio consideró a un grupo 80 microempresarios dedicados a la confección y venta de 
prendas de vestir  e industriales por mayor y menor. Para la recolección de datos se utilizó 
el cuestionario, siendo este el instrumento  más confiable y concreto. Los resultados 
obtenidos dieron a conocer que existe una relación alta positiva entre la variable gestión 
administrativa y competitividad, ya que el valor p=0.000; indicando que la relación es 
altamente significativa, lo que confirma la hipótesis de la presente tesis. 
Concluyendo que a mejor gestión administrativa que puedan emplear los microempresarios 
de confección textil del centro comercial Don Carlos, Obtendrán mayor competitividad de 
sus empresas en rubro de las confecciones textiles.  











The purpose of their work was to determine the degree of correlation between the 
administrative management and the competitiveness of the textile manufacturing Mypes of 
the Don Carlos shopping center in Trujillo city of 2019. Applying a descriptive-
Correlational study, with a non- experimental design. Next, the following question was 
raised: How is the administrative management and competitiveness of the textile 
manufacturing Mypes of the Don Carlos -Trujillo 2019 shopping center related? 
The study considered a group of 80 businessman dedicated to the manufacture and sale of 
clothing and industrial wholesale and retail. The questionnaire was used to collect data, 
this being the most reliable and concrete instrument. The results obtained revealed that 
there is a high positive relationship between the variable administrative management and 
competitiveness, since the value p = 0.000; indicating that the relationship is highly 
significant, which confirms the hypothesis of this thesis. Concluding that the better 
administrative management that may be used by textile manufacturing businessmen of Don 
Carlos shopping center, they will obtain greater competitiveness from their companies in 
the area of textile clothing. 






Las Mypes en el Perú manifiestan el crecimiento y el emprendimiento de un modelo de 
negocio ya sea familiar, asociativo o independiente, los cuales son una fuente de   
crecimiento que ha llegado a desarrollarse en las comunidades del país. Según INEI 
(2018), en nuestro país existen  2 millones 332 mil 218 empresas aproximadamente; de las 
cuales el 95% son microempresas. Las Mypes son empresas de menor dimensión, las 
cuales tienen que lidiar día a día con una gran cantidad de trabas y barreras, debido a su 
escaso tamaño productivo que afectan a su capacidad competitiva, a ello se une una serie 
de desventajas, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:  
Primero, su tamaño productivo se encuentra en desventaja ya que por ello no se puede 
acceder a generar una economía de escala y de alcance, por lo que no se pueden conseguir 
unos costes unitarios más bajos. La segunda desventaja es la dificultad en el acceso a los 
recursos, ya sean financieros, humanos, tecnológicos y materiales; los cuales son 
necesarios para su actividad incluyendo: las instalaciones, equipamiento y materias primas. 
Debido a que son empresas pequeñas no pueden mantener tecnologías ni personal 
especializado para cada área, todo ello dificulta el desarrollo de estrategias basadas en 
diferenciación. La tercera desventaja es su posición competitiva frente al mercado o al 
sector donde desarrolla sus actividades, las medianas empresas no invierten en publicidad, 
tampoco en un desarrollo de mercados para conocer su capacidad competitiva y su 
participación en el mercado. 
Leandro Mariátegui, decano del departamento de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú (UTP), indica que las claves para que el sector textil crezca son: la orientación a la 
creatividad y valor agregado, aprovechar los TLC, la optimización de procesos y costos, la 
motivación a los colaboradores, contar con materia prima a precios competitivos, entender 
y atender las inquietudes de los potenciales clientes. 
En cuanto a la realidad problemática de las Mypes de confección textil de la ciudad de 
Trujillo sobre la aplicación de una óptima gestión administrativa y su relación con la 
competitividad. El sector textil y de confecciones posee deficiencias ligadas a la falta de 
capacidad de dirección por parte de los propietarios, ya que la dirección de los negocios 




A la falta de información se añade la falta de experiencia gerencial por parte de los 
empresarios que muchas veces llevan a sus negocios al fracaso o a su extinción. 
Otro factor importante es la escasa planificación donde se desarrolle la visión de la 
empresa a corto y largo plazo, debido a que los empresarios se concentran en las ventas o 
ganancias del día a día, perdiéndose de tal manera las metas y lo que se quiere llegar a ser 
en un futuro. En cuanto a sus recursos humanos, se observa que las Mypes cuentan en su 
gran mayoría con personal que no se encuentra capacitado en el área donde trabaja, en 
algunos casos los trabajadores pueden tener conocimientos empíricos adquiridos como 
consecuencia de años de  trabajo en el mismo puesto; es por ello que se brinda poca 
importancia a la formación académica o técnica, dado que para competir mediante 
habilidades y recursos es imprescindible partir de las competencias de los empleados a 
todos los niveles. Con respecto a la utilización de las tecnologías, procesos, maquinaria y 
equipos; se observa que aún no se ha logrado nivelar a las innovaciones más recientes 
como consecuencia del acceso limitado a los recursos financieros. Existen también 
dificultades en la comercialización mediante una adecuada gestión del marketing. La 
mayoría de los negocios no se capacita para lograr vender por internet, difundiendo sus 
productos mediante catálogos virtuales. 
En cuanto al factor asociativo, se observa que los empresarios en su mayoría trabajan de 
forma independiente, es decir, que no se agrupan y no coordinan para establecer una 
alianza en función a su productividad. Muchas veces el mercado demanda grandes niveles 
de producción y debido a estas falencias los empresarios se ven obligados a rechazar los 
pedidos o de otro modo otorgarlos a su competencia. 
En resumen, se puede observar que existen diversas limitaciones y deficiencias que los 
empresarios deben afrontar, ya sea por factores internos o externos; a fin de crecer como 
negocio o asociación y ser competitivos frente a los demás. El financiamiento es otra traba 
y para muchos empresarios es el factor más importante para que sus empresas crezcan o se 
vallan en declive, debido a que les permite invertir para aumentar su nivel de producción y 
con ello generar mayores ganancias. Normalmente las empresas industriales son las que 
acceden a grandes créditos financieros, debido a que generan mayores volúmenes de 
producción; en cambio las empresas organizadas como las cooperativas, asociaciones, 
empresas familiares o de más reciente creación tienen mayores desventajas al momento de 




Asimismo, otro de los mayores obstáculos está conformado por los impuestos y 
regulaciones en el marco de la formalización; dado que los empresarios consideran que el 
exceso de impuestos y regulaciones constituyen un problema para el desarrollo de sus 
empresas. Es así que muchas veces prefieren evadir impuestos y trabajar a ritmo de sus 
competidores. 
Molina y Piñón (2019).Cabe mencionar que otro factor importante que afecta el desarrollo 
de las Mypes, es que no se analizan los riesgos del ambiente interno y externo de mercado 
a mediano o largo plazo, por la falta de capacidades, de conocimiento para una buena 
administración de los recursos y que en más de una oportunidad no son tomados en cuenta. 
Como último factor externo que influye de forma indirecta es la inestabilidad política, que 
de cierta forma genera incertidumbre al momento de crear un negocio, debido a que los 
empresarios no cuentan con un plan de contingencia para afrontar cambios en la gestión 
pública y la inestabilidad económica que hoy en día atraviesa nuestra nación. Si bien es 
cierto, las Mypes son parte del crecimiento productivo del país y de la región, se pueden 
observar que para subsistir en el mercado deben enfrentar gran cantidad de barreras y 
limitaciones, originado muchas veces por una mala gestión por parte de los empresarios. 
Es por ello que la presente investigación se realiza para describir y determinar dónde 
radican aquellos limitantes que no le permiten alcanzar la competitividad a las Mypes de 
confección textil del centro comercial Don Carlos y tener una gama de atributos que logren 
posicionarlas en el mercado con la apertura de oportunidades para el desarrollo, la gestión, 
la innovación y la competitividad. 
Como medidas de protección el estado peruano se encuentra proponiendo reformas y 
mejoras   en la agenda del crecimiento para las Mypes, es por ello que Gonzalo Aguirre, 
presidente del CADE 2018 señala que esto va en pro de mejorar el nivel competitivo de las 
microempresas; dado que se busca mejorar la capacidad de producir eficientemente y de 
llegar a los mercados internacionales con éxito. Lograr la conectividad del territorio, la 
eficacia del estado, la implantación de las llamadas TIC y la innovación. 
Por otro lado, Produce realizará una reorganización de sus programas dirigidos a las 
Mypes. Básicamente lo que se espera es establecer una ruta productiva, ofreciéndoles una 




Para complementar la presente investigación, se han revisado los antecedentes 
relacionados con las variables de estudio basados en artículos científicos tanto a nivel 
internacional y nacional. 
Martin, Cruz y Rivera (2016). Innovación, generación de capacidades tecnológicas y 
competitividad empresarial de Mipymes del sector manufacturero en la Ciudad de Morelia. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Economía y Sociedad, vol. 
XX, núm. 35, pp. 21-48. El propósito del artículo es dar a conocer las innovaciones que se 
han realizado en cuanto a procesos, productos, distribución e implementación  tecnológica 
de las Mipymes manufactureras de la ciudad de Morelia. Asimismo conocer si han 
obtenido un aporte positivo en su capacidad tecnológica y de gestión e incrementado su 
competitividad empresarial. Para cumplir con dicho objetivo se realizaron entrevistas a las 
empresas señaladas y se descubrió que son eficaces competitivamente en el mercado de 
Morelia porque han acumulado una serie de habilidades tecnológicas y de gestión que 
promueven su sostenibilidad en el mercado Mexicano. 
 
Bustos (2014). La competitividad del sector industrial del estado Mérida, Venezuela. 
Universidad de los Andes Mérida, Venezuela. Economía, vol. XXXIX, núm. 37,  pp. 57-
76. El presente artículo señala que la competitividad es un tema significativo que buscan 
alcanzar las empresas manufactureras, debido a que de ella depende su emergencia o 
extinción en el mercado nacional e internacional donde se desea competir. El objetivo de la 
investigación es describir la problemática que enfrenta y afecta a las empresas del estado 
de Mérida, las cuales deben superar en todas sus dimensiones y áreas de trabajo. Según los 
resultados, los principales problemas que enfrentan son una inadecuada gestión en la 
cadena de suministro, la presencia de competidores, la informalidad y la falta de acceso a 
recursos financieros; todo ello genera un menor nivel competitivo, que se ve reflejado en la 
disminución de ventas, fallas en los procesos y una débil estructuración de las funciones de 
puestos. 
 
Leyva, Cavazos y Espejel (2018). Influencia de la planeación estratégica y habilidades 
gerenciales como factores internos de la competitividad empresarial de las Pymes. 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Contaduría y 




La presente investigación manifiesta como objetivo medir la influencia del planeamiento 
estratégico y las habilidades gerenciales en la competitividad empresarial que pueden  
percibir los empresarios de las pymes de la ciudad de Hermosillo. Para lo cual se realizó 
una indagación mixta, dividido en dos fases. La primera fase consistió en un análisis 
basado en la opinión de expertos; la segunda fase fue analizar estadísticamente los 
resultados obtenidos. Concluyendo que la planeación estratégica y las capacidades 
gerenciales como procesos internos de las pymes influyen de forma directa en la 
competitividad. 
A nivel nacional existen una variedad de investigaciones y estudios de enfoque sobre las 
Mypes de diferentes sectores económicos y su relación con la competitividad, entre los 
cuales se mencionan los siguientes:  
Larios (2017). Estado actual de las Mipymes del sector textil de la confección en Lima. 
Universidad de Lima - Perú. Ingeniería Industrial, núm. 35, pp. 113-137. El autor de la 
presente investigación enfatiza que las Mipymes constituyen alrededor del  99,5 % de la 
fuerza empresarial en el Perú. Siendo el rubro de la manufactura y de la confección textil la 
más representativa. Es por ello que se formuló identificar los factores internos y externos 
que influyen en el crecimiento de las Mipymes; categorizar el sistema de procesos en los 
aspectos estratégicos, operativos y de soporte; y describir su nivel de gestión tanto 
productiva como comercial. Dicha investigación pretende contribuir al desarrollo de 
procedimientos y programas que mejoren su nivel de gestión. 
 
Rocca, García y Duréndez (2016). Factores determinantes del éxito competitivo en la 
Mipyme: un estudio empírico en empresas peruanas. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Contabilidad y Negocios, 11, pp. 22. El presente artículo describe los factores ligados 
al éxito competitivo de las Mipymes peruanas, debido a la gran problemática que 
atraviesan dichas instituciones en el país por falta de capacidades directivas y un 
inadecuado manejo de la gestión, lo cual se ve reflejado en muchos negocios que se 
encuentran endeudados, obsoletos, quebrados y otros  en la extinción por no tomar las 
decisiones y estrategias adecuadas. Los resultados muestran que conforme las Mipymes 
mantengan impregnados sistemas de control eficientes y que los empresarios apliquen 
conocimientos y estrategias de gestión; mayor será la probabilidad de mantenerse y obtener 





Después de haber analizado el contexto y la problemática de las medianas y pequeñas 
empresas se identificaron que algunos autores enfatizan que la gestión administrativa tiene 
un alto grado de importancia para el bienestar económico de las mismas; además se cree 
que cada Mype debe darse la tarea de conocer temas estratégicos sobre gestión 
administrativa, para poder desempeñarla correctamente y así detectar las deficiencias en 
sus procesos. En cuanto a gestión administrativa, consiste en un conjunto de actividades 
que se interrelacionan para coordinar y desarrollar esfuerzos de un grupo, es decir, plantea 
la forma de cómo se tratarán de alcanzar las metas u objetivos con la implementación de 
los recursos humanos y los mecanismos de las fases del proceso administrativo como la 
planeación, organización, dirección y control. 
Las teorías que rigen la investigación son: 
La teoría de la administración de Henri Fayol, quien se refiere al acto de administrar como 
planear, organizar, dirigir y controlar. Asimismo plantea que cada una de las fases del 
proceso administrativo abarca las funciones del administrador. Dichos elementos se hallan 
presentes en cualquier nivel, área o actividad de la empresa; puesto que son fundamentales 
y se llevan a cabo todos los días y en cualquier área de trabajo. 
La teoría de la ventaja competitiva según Michael Porter, donde sostiene que la 
competitividad de un país cae en manos de la calidad de sus recursos, la cual se basa en la 
productividad de bienes y servicios. Establece que existen tres maneras principales de 
posicionarse en el mercado por encima de los competidores, siendo éstos los siguientes: 
Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.  
 A continuación, se presentan los enfoques conceptuales de las dimensiones para la 
variable de Gestión Administrativa: 
Para Chiavenato (2011), la Gestión Administrativa es un proceso que consiste en diseñar 
un espacio llamado también ambiente con el propósito de conseguir de forma competente, 
las metas establecidas, implicando la utilización de todos los recursos activos para alcanzar  
los objetivos de la empresa. 
La Planeación es una herramienta que ayuda a los administradores a adquirir nuevas 
aptitudes para enfrentar los negocios del mañana. También proporcionan a la empresa 
muchos otros elementos valiosos, su mayor aportación radica en enfrentar el cambio. La 
planeación de dirige al futuro anticipando los acontecimientos, con el propósito de delinear 




Canals (2015). Define que la estrategia es el tratamiento del futuro y su visión como 
elemento de referencia, orientando los fines, política y objetivos generales de acuerdo con 
ella, determina la elección de los sistemas y medios por emplear, se eligen alternativas y se 
toman las decisiones más adecuadas. Las estrategias se valoran normalmente a largo plazo, 
a través de considerables análisis, estudios y valoraciones de muchas alternativas, para 
elegir las mejores. La estrategia bien elegida hace a la empresa más competitiva, le evita 
errores de planteamiento y cambios costosos y alcanzan más fácilmente sus objetivos; 
constituye una orientación de los esfuerzos en el tiempo y la búsqueda de objetivos para el 
futuro.  
Benavides (2014). Define a la Planeación Estratégica como un conglomerado de acciones 
que realiza la empresa en el presente, con el objetivo de recaudar resultados en el futuro.  
La aplicación de ésta importante herramienta le permite a la empresa enfrentar la 
incertidumbre, además de ser eficiente y eficaz para lograr tomar decisiones buscando 
atender una solución a las problemáticas que enfrentan cada día; integrando metas, 
políticas y acciones. 
La Organización es parte del proceso administrativo que implica la división del trabajo en 
la empresa, permite agrupar las tareas y actividades que han de ejecutarse. Permite 
determinar las funciones de coordinación con el único propósito de alinear y entrelazar la 
labor de cada integrante, buscando una mejora en la producción y reparto de los recursos 
tangibles e intangibles a toda la empresa. 
La Dirección es parte del proceso que se encuentra a cargo de las personas que dirigen los 
recursos de la empresa, esto implica que debe tener la capacidad de influir en ellas para 
que puedan lograr los objetivos como un conjunto. Implica dirigir, transmitir confianza, 
motivar y comunicarse eficientemente para trabajar en la mejora de la organización. 
Finalmente, el Control es la última fase del proceso, el cual brinda las correcciones para 
efectuar la planeación. Se considera que un error ocurre cuando lo realizado es menor a lo 
planeado. Por otra parte, un acierto sucede cuando se produce exactamente lo planeado o 
más de lo planeado y cuando se corrigen errores previstos. 
En cuanto a Competitividad, según Porter (2010). Una empresa competitiva es aquella que 
tiene una posición fuerte en el mercado donde desarrolla sus actividades, indica también 




mercado; ya sea este local, nacional e internacional. Implica también tener la capacidad de 
desenvolverse en un mundo globalizado lleno de cambios e innovaciones. 
 Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2001), la competitividad se retorna a la 
calidad contextual de los mercados de inversión, económico e institucional. Para el 
progreso sustentable de las actividades productivas privadas y por el aumento de la 
productividad en un clima de estabilidad macroeconómica y de consolidación  en la 
economía internacional. 
En mención a lo anterior, Stoner (2008) hace referencia que la competitividad depende de 
tres niveles, estos son: la competitividad de nuestro país, el acceso a nuevos mercados 
internacionales y la infraestructura local, provincial, regional y nacional. La competitividad 
se desglosa de la ventaja competitiva, la cual consiste cuando una empresa tiene mejores 
procesos frente a otras y tiene que ser única y leal en sus productos o servicios que puede 
ofrecer a su público. 
El mapa de competitividad desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Es un instrumento para poder medir el nivel de competitividad en una empresa, el cual 
consta de las siguientes dimensiones: 
Dimensión Administrativa, permite fijar el direccionamiento de las futuras actividades de 
la organización, todo está relacionado al trabajo que realizan los ejecutivos de alto rango. 
En esta dimensión los directivos están pendientes del plan estratégico. 
Dimensión Comercial y Logística, se encarga de cómo canalizar el producto al consumidor 
final, con la finalidad de seguir captando más clientes e incrementando la participación en 
el mercado. 
Dimensión de Recursos Humanos, se gestionan los recursos dando relevancia a cada uno 
de los individuos, gestores o directivos en el conjunto de las relaciones grupales, 
generando una participación en grupo. 
Dimensión Tecnológica, es necesario apropiarse de la tecnología requerida para mantener 
y aumentar la competencia de la empresa en su respectivo mercado. La tecnología es una 
herramienta con la que puede lograrse la optimización y mejora de los procesos 




marco tecnológico se encuentran los siguientes: Tecnologías de información, internet de 
las cosas, software administrativo contable, facturación electrónica; entre otros. 
Seguido con lo expuesto se prosigue a describir a la unidad de estudio de la presente 
investigación, para los autores Cedeño e Hidalgo (2019). Las Mypes son unidades 
económicas que constituyen la fuerza laborar de una nación, debido a que son más 
flexibles y tienen contacto directo con los clientes. Esto les permite conocer sus 
necesidades para innovar los productos o servicios que podemos ofrecer. 
Luego de conocer la realidad problemática y detallar la descripción de las variables 
investigadas se llega a plantear la siguiente interrogante de investigación: ¿de qué manera 
se relaciona la gestión administrativa y la competitividad de las Mypes de confección textil 
del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019?; 
El presente estudio de investigación presenta una justificación detallada de la siguiente 
manera: Por Conveniencia, porque servirá para que los empresarios tengan presente los 
factores que infieren de forma directa o indirecta en la empresa y así aplicar todos los 
conocimientos necesarios para la ejecución de los objetivos y la resolución de los 
conflictos empresariales. Relevancia Social, para beneficio de los empresarios del centro 
comercial Don Carlos y para la sociedad, que ayude a impulsar una cultura de 
emprendimiento. Justificación Teórica, la investigación aportará una ampliación de 
conocimiento, pasando de lo empírico al conocimiento científico de los empresarios para 
un mejor manejo de la gestión administrativa, que permita ampliar su capacidad de 
competitividad y poder identificar las dificultades que atraviesan las Mypes del centro 
comercial Don Carlos. Justificación Metodológica, en la investigación se aplicó el método 
científico, dado que primero se identificó la problemática para luego analizar y describir 
las teorías que se ajustan a la investigación; para luego poder enunciar soluciones a través 
de la hipótesis planteada. Justificación Práctica, la presente investigación podrá ser 
empleada como un modelo de gestión administrativa y competitiva aplicable, para el 
desenvolvimiento de las Mypes del sector textil.  
En esta investigación se considera alcanzar el siguiente objetivo general: Determinar la 
relación entre la gestión administrativa y la competitividad de las Mypes de confección 
textil del centro comercial Don Carlos – Trujillo 2019; donde los objetivos  específicos 




textil del centro comercial Don Carlos – Trujillo 2019; Describir el nivel de la 
competitividad actual de las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos  – 
Trujillo 2019, Determinar la relación entre las dimensiones de la gestión administrativa y 
la competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos – 
Trujillo 2019 y Proponer un plan de mejora para las Mypes de confección textil del centro 
comercial Don Carlos – Trujillo 2019 . 
Con base a la problemática encontrada, se plantea la siguiente hipótesis de investigación 
Hi: La Gestión Administrativa se relaciona de forma directa con la competitividad de las 
























2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo, La presente investigación es de tipo Correlacional - Descriptiva, debido a que 
implica la descripción y observación de las variables para conocerla. Estudia la relación de 
la variable independiente: Gestión Administrativa y la variable dependiente: 
Competitividad. 
2.1.2 Diseño, No experimental, debido a que no se buscará la manipulación de las 






2.2 Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Gestión administrativa.  







O1: Gestión administrativa 
02: Competitividad 













la Gestión Administrativa es 
un proceso que consiste en 
diseñar un espacio llamado 
también ambiente con el 
propósito de conseguir de 
forma competente, las metas 
establecidas, implicando la 
utilización de todos los 
recursos activos para 
alcanzar  los objetivos de la 
empresa. Apoyándose en el 





Se aplicó la técnica de la encuesta 
mediante un modelo de  
cuestionario adaptado  según la 
teoría de Chiavenato (2011). 
Planeación 
 





Definición de objetivos, 
misión y visión 
3 
 Planes de trabajo 4 
Organización 
Estructura Organizacional 5,6 
 Cronograma de trabajo 7 
Manual de funciones 8 
Dirección  
Comunicación  9 
Comportamiento  10,11 
Satisfacción  12 
Control 
Control de ventas  13 
 Sistemas de control 14 
Clasificación de clientes 15 




Matriz de operacionalización de la variable gestión administrativa 












Se define como la calidad del 
ambiente de inversión, 
económico e institucional para 
el desarrollo sustentable de las 
actividades productivas, en un 
entorno de estabilidad 
económica y de integración en 
la economía internacional. 
 
BID (2005) 
Se aplicó la técnica de la encuesta 
mediante el modelo del mapa de 
competitividad del BID, adaptado 
por Saavedra, M (2017) 
Gerencial 
Nivel educativo  17 
Cualitativa Ordinal 
Grado de experiencia 18 
Toma de decisiones 19 
Administrativa 
Planeación estratégica 20 










Alianzas Estratégicas 25,26 
Recursos 
Humanos 
Cultura organizacional 27 
Capacitación 28,29 
Plan de salud y seguridad 30 
Tecnológica 
Maquinaria y equipo 31 
Innovación tecnológica 32,33 
Factores 
Externos 
Situación económica y 
política del país 34,35 
Tipo de cambio 36 
Tabla 2.2 
Matriz de operacionalización de la variable competitividad 





2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
La población del presente estudio está conformada por 80 Mypes textiles que se 
dedican a la confección y venta de prendas de vestir por mayor y menor; que son 
requeridas por empresas de distintos sectores como: empresas de seguridad, empresas 
mineras, grupos deportivos, instituciones educativas, entre otros. 
2.3.2 Muestra 
 Para la presente investigación se consideró a la totalidad de la población, dado que se 
trata de una cantidad pequeña. 
2.3.3 Unidad de análisis 
Se consideró como unidad de estudio a una Mype de confección textil del centro 
comercial Don Carlos, distrito de Trujillo - 2019.  
2.3.4 Muestreo 
La investigación utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Criterios de inclusión: Mypes que corresponden a la primera junta administrativa de 
usuarios que se encuentran  ubicados en el primer y segundo piso del centro comercial 
Don Carlos. 
Criterios de exclusión: Mypes que corresponden a la segunda junta administrativa de 
usuarios que se encuentran  ubicados en el tercer y cuarto piso del centro comercial 
Don Carlos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Para la recolección de datos, se utilizó como técnica la encuesta, ya que muestra 
mayor precisión y acercamiento de la realidad. 
2.4.2 Instrumento  
Se utilizó el cuestionario, el cual está diseñado con  una escala ordinal de evaluación 
tipo Likert. Según Pino (2013), el cuestionario consiste en un conjunto de 16 ítems 
para la variable de gestión administrativa y 20 ítems para la variable de 
competitividad, los enunciados están presentados en forma de afirmaciones o juicios, 
se presenta cada afirmación y se solicita a los encuestados que extremen su respuesta 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. Donde 1 es la respuesta de 






El modelo de cuestionario de la presente investigación  ha sido validado por el juicio y 
opinión de expertos, entre representantes académicos y  asesores especialistas como: 
- Dr. Guevara Ramírez, José Alexander 
- Dr. Valladares Landa, Ciro Manuel Urbano 
- Ing. Bocanegra Merino, Wilfredo Santiago  
- Ing.  Alva Morales, Jenny 
- Mg. Sevilla Angelaths, Manuel Amadeo 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández (2012). Para medir la confiabilidad del instrumento, en este caso el 
cuestionario se aplicó a una muestra piloto de 40 microempresarios, los resultados de cada 
encuestado se procesaron en el programa estadístico IBM SPSS v25 y el programa 
Microsoft Excel; luego se recurrió al método de consistencia, mediante el Coeficiente de 
Alfa de Cronbach. Las siguientes tablas muestran el grado de confiabilidad de cada 
variable, los cuales se encuentran entre un nivel aceptable y bueno. 
 
Tabla 2.3 Confiabilidad de los instrumentos 
Alfa de Cronbach para 
la variable gestión 
administrativa  N° de ítems 
,762 16 
Alfa de Cronbach para 
la variable 







Para llevar a cabo la recolección de datos se adoptará el siguiente procedimiento: primero 
se procedió a elaborar un cuestionario que permitió medir las variables de investigación, 
luego se solicitó el permiso a la administración del centro comercial Don Carlos para 
luego iniciar la aplicación de la encuesta, la cual se realizó en un periodo de cuatro 
semanas, reuniendo a los microempresarios por grupos según su tiempo y disposición. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de resultados se empleó la estadística descriptiva, pues los resultados han 
sido  analizados y representados mediante tablas y gráficos estadísticos, para de esta 
manera entender mejor el tema de investigación. Para ello se utilizó el programa 
Microsoft Excel para la tabulación de los datos recolectados. Asimismo, se aplicó la 
inferencia estadística a fin de realizar un análisis de correlación mediante el Coeficiente 
de Correlación de Pearson para corroborar si existe relación entre las variables. 
 2.7. Aspectos éticos 
El proyecto de tesis considera los aspectos éticos para la aplicación del instrumento, el 
cual se desarrolló cumpliendo con los permisos de la junta administrativa de usuarios del 
centro comercial Don Carlos y de los propios microempresarios, es así que se procedió a 
la toma del cuestionario, mencionándoles que es  absolutamente anónimo con el fin de no 















Objetivo específico 1: Describir el nivel de la gestión administrativa actual de las Mypes de 
confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
Tabla 3.1 
Nivel de gestión administrativa actual de las Mypes de confección textil del centro 
comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
     Gestión administrativa 
 Nivel fi % 
Bueno 57 71.3 
Regular 19 23.8 
Malo 4 5.0 




La Tabla 3.1 muestra que la gestión administrativa actual de las Mypes de confección textil 
del centro comercial Don Carlos – Trujillo 2019, se encuentra en un nivel bueno (71.3%). 
Lo cual quiere decir que los microempresarios aplican ciertas estrategias gerenciales para 
tomar decisiones, sin tener conocimiento de ello. Muchos de estos conocimientos son 
adquiridos por las capacitaciones que reciben,  por el grado de experiencia en el sector y 
otros son adquiridos de manera empírica, dado que llevan mucho tiempo trabajando y 
saben cómo es el ritmo de su negocio. En gran mayoría, las decisiones están concentradas 
en el dueño y su grupo familiar. 
Emplean el proceso administrativo para  gestionar sus negocios y definir  sus objetivos a 
corto y largo plazo para alcanzar sus metas. Mantienen una buena relación y comunicación 
con sus trabajadores, clientes y proveedores. Consecuentemente emplean estrategias de 
ventas para captar mayor cantidad de clientes y así obtener mayores volúmenes de ventas 
de sus productos. 
 
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación de una encuesta a 80 microempresarios del 





Objetivo específico 2: Describir el nivel de competitividad actual de las Mypes de 
confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
Tabla 3.2 
Nivel de  competitividad actual de las Mypes de confección textil del centro comercial Don 








La Tabla 3.2 muestra el nivel de Competitividad actual de las Mypes de confección textil 
del centro comercial Don Carlos – Trujillo 2019. Donde se aprecia que la competitividad 
de las mypes se encuentra en un buen nivel (75%). Lo cual quiere decir que los 
microempresarios aplican sus conocimientos adquiridos por su nivel educativo, grado de 
experiencia o capacitaciones que han podido recibir en algunos casos; para dirigir sus 
negocios y tomar decisiones. Asimismo, emplean alianzas estratégicas con sus clientes y 
proveedores para hacer frente a su competencia. 
En algunos casos los microempresarios son capacitados por las instituciones públicas 
como: Produce, Cámara de comercio, GRLL y MPT; con talleres y capacitaciones en 
temas de mejora del proceso productivo, adquisición de nuevas tecnologías y la apertura de 
un proceso de innovación tecnológica; lo cual implica contar con un financiamiento para 
mejorar su capacidad y calidad de producción. 
La mayoría de empresarios indica que los factores externos como la situación económica y 
política actual del país, genera incertidumbre y desconfianza al momento de invertir en 
alguna mejora para sus negocios, el cual afecta su capacidad competitiva en el sector textil. 
  Competitividad 
 Nivel fi % 
Bueno 60 75.0 
Regular 19 23.8 
Malo 1 1.3 
  80 100.0 
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación de una encuesta a 80 microempresarios del 






Objetivo específico 3: Determinar la relación entre las dimensiones de la gestión 
administrativa y la competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial 
Don Carlos - Trujillo 2019. 
Tabla 3.3 
La relación entre las dimensiones de la gestión administrativa y la competitividad de las 
Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
  
Gestión administrativa 





,934** .066 ,934** -,223* 
Sig. 
(bilateral) 
.000 .559 .000 .047 
N 80 80 80 80 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





La Tabla 3.3 muestra la relación entre las dimensiones de la variable gestión administrativa 
con  la competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos – 
Trujillo 2019. Los resultados indican que la las dimensiones de planeación y dirección se 
relacionan de manera significativa. De otro lado las dimensiones de organización y control 
no se relacionan con la competitividad, pese a estar directamente relacionados con el 
proceso administrativo.  Esto debido a que las empresas no poseen una estructura orgánica 
establecida debido básicamente a su escaso tamaño; no existe una organización 
permanente, ya que la mayoría trabaja para generar ingresos del día a día. Lo cual quiere 
decir que a pesar de trazarse metas y objetivos, estos no son permanentes, debido a que 
solo se trabajan para cumplir las metas de cierto periodo, regularmente temporadas donde 
se incrementan las ventas como: campaña escolar, fiestas patrias y navidad. Donde se 
pierde la percepción a donde se quiere llegar a corto y largo plazo. 
En cuanto al control existen falencias, ya que  la mayor parte de las empresas no emplean 
un control digital de sus ventas ni de sus inventarios, corriendo una serie de riesgos al no 
reflejarse si hay pérdidas o ganancias. Del mismo modo no se realizan evaluaciones para 





Objetivo general: Determinar la relación entre la gestión administrativa y la competitividad 
de las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
Tabla 3.4 
Relación entre la gestión administrativa y la competitividad de las Mypes de confección 
















En la Tabla 3.4 se observa un coeficiente de correlación de Pearson de 0.751, lo cual indica 
que existe un grado de correlación positiva alta entre las variables de gestión 
administrativa y la competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial 















Tabla 3.5  





  Competitividad 










La Tabla 3.5 muestra un nivel de significancia de p = 0.000< 0.01, por lo que  se rechaza la 
hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Hi: La Gestión Administrativa se 
relaciona de forma directa con la competitividad de las Mypes de confección textil del 
centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Deduciendo que a mejor empleo de la gestión 
administrativa se obtendrá mayor competitividad  en las Mypes de confección textil del 

















4.1. Según el objetivo específico 1: Describir el nivel de la gestión administrativa actual de 
las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Los 
resultados en la  Tabla 3.1 arrojaron que se encuentra en un nivel bueno; dado  que los 
microempresarios tienen nociones de cómo usar el proceso administrativo, muchos de 
estos conocimientos son adquiridos por las capacitaciones que reciben, por la experiencia 
en el sector y otros son adquiridos de manera empírica debido al tiempo de trabajo. Lo cual 
es corroborado por Larios (2017).Quien enfatiza que las Mipymes constituyen alrededor 
del  99,5 % de la fuerza empresarial en el Perú. Siendo el rubro de la manufactura y de la 
confección textil, la más representativa. Es por ello que se formuló identificar los factores 
internos y externos que influyen en el crecimiento de las Mipymes; categorizar el sistema 
de procesos en los aspectos estratégicos, operativos y de soporte; y describir su nivel de 
gestión tanto productiva como comercial. Dicha investigación pretende contribuir al 
desarrollo de procedimientos y programas que mejoren su nivel de gestión. 
4.2. Según el objetivo específico 2: Describir el nivel de competitividad actual de las 
Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Los resultados 
en la Tabla 3.2 arrojaron que las empresas se encuentran en un buen nivel; dado que 
emplean alianzas estratégicas con sus clientes y proveedores para hacer frente a su 
competencia. Lo cual es refutado por Bustos (2014). En su artículo señala que la 
competitividad es un tema significativo que buscan alcanzar las empresas manufactureras, 
debido a que de ella depende su emergencia o extinción en el mercado nacional e 
internacional donde se desea competir. El objetivo de la investigación es describir la 
problemática que enfrenta y afecta a las empresas del estado de Mérida, las cuales deben 
superar en todas sus dimensiones y áreas de trabajo. Según los resultados, los principales 
problemas que enfrentan son una inadecuada gestión en la cadena de suministro, la 
presencia de competidores, la informalidad y la falta de acceso a recursos financieros; todo 
ello genera un menor nivel competitivo, que se ve reflejada en la disminución de ventas, 
fallas en los procesos y una débil estructuración de las funciones de puestos. 
 
4.3. Según el objetivo específico 3: Determinar la relación entre las dimensiones de la 
gestión administrativa y la competitividad de las Mypes de confección textil del centro 
comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Al relacionar las dimensiones de la gestión 




dimensiones de planeación y dirección se relacionan significativamente, de lo contrario las 
dimensiones de organización y control no están relacionadas , esto debido a que pese a ser 
funciones administrativas que se ejercen en cualquier área de trabajo; en el centro 
comercial Don Carlos estas funciones se desarrollan en menor dimensión, en cuanto a 
organización la toma de decisiones la toma el dueño y no existe una estructura bien 
definida. En relación al control, se debe básicamente a la falta de inversión e innovación en 
tecnología, tanto para el proceso productivo como para el registro virtual de ventas e 
inventarios. Así mismo no se realiza un diagnóstico hacia el personal que labora en el 
centro comercial para conocer su rendimiento y  capacidades. Esto es refutado por Álvarez 
(2017). Quien en su investigación, relaciona las dimensiones de gestión administrativa con 
la competitividad, los resultados muestran que las cuatro fases del proceso administrativo 
se relacionan de manera directa y significativa; por lo que se ve reflejado en todas las áreas 
de trabajo de las empresas del emporio comercial Gamarra. 
4.4. Según el objetivo general: Determinar la relación entre la gestión administrativa y la 
competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos – 
Trujillo 2019. Los resultados en la tabla 3.4 muestran un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.751,  lo cual indica que existe un grado de correlación positiva alta entre las 
variables. Esto es revalidado por Castillo (2017). En su investigación de acuerdo a la 
prueba de hipótesis y análisis del cuadro de correlación de Pearson  muestra una 
correlación positiva moderada de un 57.2%,  concluyendo que existe influencia entre la 
gestión empresarial y la competitividad de las Mypes del centro comercial Covida, Los 
Olivos. 
4.5. Según el contraste de Hipótesis: La Tabla 3.4 muestra una significancia de p = 0.000< 
0.01, por lo que  se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Hi: La 
Gestión Administrativa se relaciona de forma directa con la competitividad de las Mypes 
de confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Deduciendo que a 
mejor empleo de la gestión administrativa se obtendrá mayor competitividad  en las mypes 
de confección textil del centro comercial Don Carlos – Trujillo 2019. Es reafirmado por 
Rodríguez (2016). En su investigación al realizar el contraste de hipótesis, muestra un 
nivel p = 0.000< 0.01, por lo que rechaza la hipótesis nula y acepta de forma contundente 






5.1. En el estudio se realizó una descripción del nivel de gestión administrativa actual del 
centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Donde se aprecia que la competitividad de las 
mypes se encuentra en un buen  nivel (71.3%). Lo cual quiere decir que los 
microempresarios aplican ciertas estrategias gerenciales para tomar decisiones, sin tener 
muchas veces conocimiento de ello, muchos de estos conocimientos son adquiridos por las 
capacitaciones que reciben,  por el grado de experiencia en el sector y otros son adquiridos 
de manera empírica, dado que llevan  mucho tiempo trabajando y saben cómo es el ritmo 
de su negocio.  
5.2. En el estudio se realizó una descripción  del nivel de competitividad  actual del centro 
comercial Don Carlos - Trujillo 2019. Donde se aprecia que la competitividad de las 
Mypes se encuentra en un buen  nivel (75%). Lo cual quiere decir que los 
microempresarios aplican  sus conocimientos adquiridos por su nivel educativo,  grado de 
experiencia o capacitaciones que han podido recibir en algunos casos; para dirigir sus 
negocios y tomar decisiones. Asimismo emplean alianzas estratégicas con sus clientes y 
proveedores para hacer frente a su competencia. 
5.3. En el estudio se determinó el grado de correlación entre las dimensiones de gestión 
administrativa con la competitividad del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
Arrojando una correlación alta entre las dimensiones de planeación y dirección con un Rho 
de (,934); sin embargo las dimensiones de organización y control no se encuentran 
directamente relacionadas, debido a que mostraron  un Rho negativo de (.066 y -.223). 
5.4. En el estudio se pudo determinar que la gestión administrativa  se relaciona de manera 
directa con la competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial Don 
Carlos - Trujillo 2019; pues el coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue un Rho 
de 0.751,  lo cual indica que existe un grado de correlación positiva alta entre las variables.  
5.5. Para el contraste de hipótesis, los resultados mostraron  una significancia de p = 
0.000< 0.01, por lo que  se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Hi: 
La gestión administrativa se relaciona de forma directa con la competitividad de las Mypes 






6.1. Se recomienda al presidente de la junta administrativa de usuarios del centro comercial 
Don Carlos  acceder a un  plan de capacitación en materias de gestión, para promover el 
buen manejo de las funciones administrativas por parte de los microempresarios. 
6.2. Se recomienda al presidente y a los microempresarios de la junta administrativa de 
usuarios del centro comercial Don Carlos  acceder a talleres y  capacitaciones  por parte de 
las entidades gubernamentales como: Produce, Cámara de comercio, GRLL y MPT; en 
temas de desarrollo e innovación  tecnológica para mejorar la competitividad de sus 
productos y procesos. 
6.3. Se recomienda a los microempresarios implementar un plan estratégico como 
asociación y como empresa para mejorar la gestión de sus actividades, donde se reflejen 
los objetivos, planes y cronogramas de trabajo a largo plazo. Para obtener una mejora en 
las dimensiones administrativas de organización y control. 
6.4. Se recomienda al alcalde de la municipalidad provincial de Trujillo - sub gerencia de 
desarrollo, capacitar a los microempresarios en el manejo y adquisición de herramientas 
tecnológicas, que permitan el control  de sus ventas e inventarios y facilitar la realización 
de los procesos.  
6.5. Se recomienda a futuros investigadores realizar una investigación experimental, para 
conocer de qué manera las estrategias ejecutadas contribuyen a mejorar  la gestión y la 











Diseño de un plan estratégico para las Mypes de confección textil del centro comercial 
Don Carlos - Trujillo 2019 
 
7.1. Resumen ejecutivo 
Luego de haber realizado  el presente proyecto de investigación  acerca de la gestión 
administrativa y competitividad de las Mypes de confección textil del centro comercial 
Don Carlos - Trujillo 2019, se logró identificar la realidad problemática, en la cual existen 
una serie de  limitaciones con las que deben lidiar día a día para subsistir en el mercado. 
Asimismo se encuentran  en desventaja a comparación con las grandes empresas debido a 
su tamaño, recursos e infraestructura. Es por ello que ante un mundo cada vez más 
competitivo, los microempresarios deben mantener una perspectiva de innovación y 
enfoque para enfrentar el cambio; con el diseño de un plan estratégico donde se refleje la 
misión, visión, objetivos y metas que quieran lograr en el futuro, para lograr una estructura 
y orden de las tareas y puestos para luego levantar las correcciones y el control respectivo 
de dichas actividades. De tal manera que se fortalezcan las alianzas estratégicas con 
clientes y proveedores. Asimismo, estar a la vanguardia de herramientas tecnológicas que 
le faciliten el manejo y control de ventas en su negocio. Por tal motivo, la propuesta servirá 
de gran apoyo para los microempresarios y futuros emprendedores, para conocer y poner 
en práctica el planeamiento estratégico que le permitan mejorar la calidad de sus  
productos, procesos y servicios. 
7.1.1.  Identificación del problema: Carencia de un plan estratégico para las Mypes de 
confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019 
7.1.2. Descripción del problema y sus implicaciones 
Las Mypes de confección textil del centro comercial Don Carlos en el distrito de Trujillo, 
no cuentan con un plan estratégico, por lo que los microempresarios  inician sus negocios 
sin ningún estudio previo y sin un previo estudio de mercado, las  decisiones  son 
ejecutadas por el dueño debido a su experiencia e intuición, no existe una estructura de 




registro de sus  ventas y mercaderías; muestran poco interés en actualizarse en las  nuevas 
exigencias del mercado.  
7.2. Objetivo general: Diseñar un plan estratégico que aporte valor  y organización  a las 
Mypes  de confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
 
7.3. Objetivos específicos 
Oe1: Describir las fortalezas y debilidades de las Mypes de confección textil del centro 
comercial Don Carlos - Trujillo 2019. 
Oe2: Describir el análisis situacional del entorno interno y externo de las Mypes textiles 
del centro comercial Don Carlos. 
Oe3: Capacitar sobre recursos tecnológicos que permitan llevar un mejor control y  
faciliten la realización de las actividades de las Mypes textiles del centro comercial Don 
Carlos. 
7.4. Diseño del programa 
7.4.1 Actividades a ejecutar 
Taller 1: La planificación estratégica 
 Objetivo general: Brindar asesoría para la elaboración de un plan estratégico  de negocios 
Temática a desarrollar: Planificación estratégica: misión, visión, objetivos, FODA.  
Duración: 1 mes 
Taller 2: Análisis situacional interno - externo 
 Objetivo general: Describir el entorno interno y externo de las Mypes de confección textil 
para conocer las variables que influyen en el sector. 
Temática a desarrollar: Recursos y capacidades de la empresa y análisis SEPTE. 






Taller 3: Implementación de herramientas tecnológicas  
 Objetivo general: Capacitar al personal con el manejo de herramientas tecnológicas, que 
permitan el control  de sus ventas e inventarios y facilitar la realización de actividades.  
Temática a desarrollar: Herramientas de control interno y de gestión, manejo del programa 
Excel empresarial. 
 Duración: 1 mes 
 
Tabla 7.1  Costos y Presupuestos 
Clasificador de 
Gastos 









Laptop HP 14” 1 1000.00 
papel bond A4 1 millar 25.00 
Lapiceros 7docenas 42.00 
Engrapador 1 8.00 
Perforador 1 8.00 
grapas 2 cajas 4.00 
agenda 1 25.00 
mochila porta laptop 1 35.00 
USB 1 35.00 
plumones 4 10.00 
cinta de embalaje 2 4.00 
Servicios movilidad local 1 persona 100.00 
almuerzo 1 persona 80.00 
Gastos  de  refrigerio 80 personas 160.00 
Comunicaciones servicio de telefonía 3 veces 30.00 
servicio de internet 3 meses 150.00 
Servicio de 
Impresiones 
impresiones 1 ciento 20.00 










Tabla 7.2  Cronograma de ejecución 
 
Tiempo Meses 
Actividades Marzo Abril Mayo 
Taller 1    
Taller 2    
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Anexo 1: Base de datos 
Variable 1: Gestión administrativa 
TOTAL NIVEL 
N° 
Planeación Organización Dirección  Control 
P1 P2 P3 P4 
SUB 
TOTAL 
NIVEL P5 P6 P7 P8 
SUB 
TOTAL 
NIVEL P9 P10 P11 P12 
SUB 
TOTAL 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 5 5 
18 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 4 4 
16 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





4 4 4 3 
15 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 4 3 
15 
Bueno 





4 4 2 2 
12 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 2 2 
12 
Regular 





5 5 5 4 
19 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 4 
19 
Bueno 





4 4 3 4 
15 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 3 4 
15 
Bueno 





3 4 4 5 
16 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 3 4 4 5 
16 
Bueno 





1 5 3 3 
12 
Regular 2 5 1 3 
11 
Regular 1 5 3 3 
12 
Regular 





1 4 2 2 
9 
Malo 4 4 4 5 
17 
Bueno 1 4 2 2 
9 
Malo 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 4 5 
17 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





4 4 2 3 
13 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 2 3 
13 
Regular 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 5 5 5 
19 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





3 4 1 2 
10 
Regular 4 4 4 3 
15 
Bueno 3 4 1 2 
10 
Regular 





3 4 1 3 
11 
Regular 5 5 3 4 
17 
Bueno 3 4 1 3 
11 
Regular 





4 4 4 3 
15 
Bueno 5 5 4 4 
18 
Bueno 4 4 4 3 
15 
Bueno 





4 4 5 5 
18 
Bueno 5 4 4 3 
16 
Bueno 4 4 5 5 
18 
Bueno 





5 5 5 4 
19 
Bueno 5 4 4 4 
17 
Bueno 5 5 5 4 
19 
Bueno 





4 4 3 4 
15 
Bueno 3 4 2 2 
11 
Regular 4 4 3 4 
15 
Bueno 








2 5 1 1 
9 
Malo 3 4 3 3 
13 
Regular 2 5 1 1 
9 
Malo 





4 4 4 4 
16 
Bueno 3 4 2 1 
10 
Regular 4 4 4 4 
16 
Bueno 





3 4 4 4 
15 
Bueno 2 4 1 2 
9 
Malo 3 4 4 4 
15 
Bueno 





5 4 4 4 
17 
Bueno 5 4 3 4 
16 
Bueno 5 4 4 4 
17 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





4 4 3 3 
14 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 3 3 
14 
Regular 





3 5 4 3 
15 
Bueno 5 5 4 2 
16 
Bueno 3 5 4 3 
15 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 5 5 
18 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





2 5 2 2 
11 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 2 5 2 2 
11 
Regular 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 5 4 4 
17 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 4 3 4 
16 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 2 4 4 4 
14 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 





2 3 4 3 
12 
Regular 5 4 4 4 
17 
Bueno 2 3 4 3 
12 
Regular 





5 4 4 4 
17 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 4 4 4 
17 
Bueno 





4 4 3 3 
14 
Regular 2 3 4 5 
14 
Regular 4 4 3 3 
14 
Regular 





1 4 4 4 
13 
Regular 4 4 2 3 
13 
Regular 1 4 4 4 
13 
Regular 





5 5 5 5 
20 
Bueno 3 4 2 1 
10 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





1 5 3 1 
10 
Regular 4 5 3 5 
17 
Bueno 1 5 3 1 
10 
Regular 





1 5 2 1 
9 
Malo 5 4 4 5 
18 
Bueno 1 5 2 1 
9 
Malo 





4 4 5 5 
18 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 5 5 
18 
Bueno 





4 4 4 4 
16 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 4 4 
16 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 4 3 
15 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 2 2 
12 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 








5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 4 
19 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 3 4 
15 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 3 4 4 5 
16 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





2 5 1 3 
11 
Regular 1 5 3 3 
12 
Regular 2 5 1 3 
11 
Regular 





4 4 4 5 
17 
Bueno 1 4 2 2 
9 
Malo 4 4 4 5 
17 
Bueno 





4 4 4 5 
17 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 4 5 
17 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 2 3 
13 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 





4 5 5 5 
19 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 5 5 5 
19 
Bueno 





4 4 4 3 
15 
Bueno 3 4 1 2 
10 
Regular 4 4 4 3 
15 
Bueno 





5 5 3 4 
17 
Bueno 3 4 1 3 
11 
Regular 5 5 3 4 
17 
Bueno 





5 5 4 4 
18 
Bueno 4 4 4 3 
15 
Bueno 5 5 4 4 
18 
Bueno 





5 4 4 3 
16 
Bueno 4 4 5 5 
18 
Bueno 5 4 4 3 
16 
Bueno 





5 4 4 4 
17 
Bueno 5 5 5 4 
19 
Bueno 5 4 4 4 
17 
Bueno 





3 4 2 2 
11 
Regular 4 4 3 4 
15 
Bueno 3 4 2 2 
11 
Regular 





3 4 3 3 
13 
Regular 2 5 1 1 
9 
Malo 3 4 3 3 
13 
Regular 





3 4 2 1 
10 
Regular 4 4 4 4 
16 
Bueno 3 4 2 1 
10 
Regular 





2 4 1 2 
9 
Malo 3 4 4 4 
15 
Bueno 2 4 1 2 
9 
Malo 





5 4 3 4 
16 
Bueno 5 4 4 4 
17 
Bueno 5 4 3 4 
16 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 3 3 
14 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 4 2 
16 
Bueno 3 5 4 3 
15 
Bueno 5 5 4 2 
16 
Bueno 





4 4 5 5 
18 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 4 5 5 
18 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 2 5 2 2 
11 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 





4 5 4 4 
17 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 4 5 4 4 
17 
Bueno 





5 4 3 4 
16 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 4 3 4 
16 
Bueno 








5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





2 4 4 4 
14 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 2 4 4 4 
14 
Regular 





5 4 4 4 
17 
Bueno 2 3 4 3 
12 
Regular 5 4 4 4 
17 
Bueno 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 4 4 4 
17 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





2 3 4 5 
14 
Regular 4 4 3 3 
14 
Regular 2 3 4 5 
14 
Regular 





4 4 2 3 
13 
Regular 1 4 4 4 
13 
Regular 4 4 2 3 
13 
Regular 





3 4 2 1 
10 
Regular 5 5 5 5 
20 
Bueno 3 4 2 1 
10 
Regular 





5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 5 5 5 5 
20 
Bueno 





4 5 3 5 
17 
Bueno 1 5 3 1 
10 
Regular 4 5 3 5 
17 
Bueno 





5 4 4 5 
18 
Bueno 1 5 2 1 
9 
Malo 5 4 4 5 
18 
Bueno 





   
 Bueno 57     Bueno 57     Bueno 57     Bueno 60 Bueno 62 
     Regular 19     Regular 19     Regular 19     Regular 14 Regular 18 
     Malo 4     Malo 4     Malo 4     Malo 6 Malo 0 





Anexo 2: Prueba de normalidad 
 




N 80 80 






Absoluta .074 .147 
Positivo .054 .087 
Negativo -.074 -.147 
Estadístico de prueba .074 .147 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Se decide trabajar con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
dado que la muestra es mayor a 50. Analizando un coeficiente de 
correlación de Pearson; debido a la distribución normal de una de las 

















Figura 3.1: Nivel de gestión administrativa actual de las Mypes de 
confección textil del centro comercial Don Carlos - Trujillo 2019.
Bueno Regular Malo
La Figura 3.1. Muestra que la gestion administrativa actual de las Mypes de
confeccion textil del centro comercial Don Carlos, se encuentra en un nivel


















Figura 3.2: Nivel de gestión administrativa actual de las Mypes de 
confección textil del centro comercial Don Carlos -Trujillo 2019.
Bueno Regular Malo
La Figura 3.2. Muestra que la competitividad actual de las mypes de confeccion
textil del centro comercial Don Carlos, se encuentra en un nivel bueno (75%),


































































































Anexo 6: Constancia de permiso de la junta administrativa de usuarios del centro 












































Mypes Puntaje Total Posición 
Confecciones Portocarrero 100 1 








Conf. Virgen De La Puerta 
90 6 











Anexo 8: Evidencias fotográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
